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SOBRE LA CESSIÓ DEL FONS DOCUMENTAL FAMILIAR 
PUJOL - BATLLE 
La junta del CEV
El senyor Joan Pujol Batlle, en representació de la família Pujol-Batlle ha cedit 
al CEV un fons documental de diversos materials del segles xix i xx de temàtica 
vilassarenca i d’altres països americans. La família Pujol, emparentada amb els 
Ferrés, els Borotau, els Carrau, els Gelpí, els Banús i els Mas entre d’altres, és 
una nissaga vilassarenca amb més de quatre segles d’arrelament al Maresme i 
a la nostra vila, amb una branca establerta des del segle xix a l’Uruguai.
L’acord de cessió comporta l’obligació per part del nostre centre de garantir la 
custòdia dels materials cedits, el seu escanejament, la seva divulgació on line, 
el seu estudi, i la posada a disposició dels estudiosos. El CEV agraeix a la família 
Pujol i especialment al Sr. Joan Pujol Batlle la cessió del fons documental, i 
espera fer honor a la confiança depositada.
El fons de família Pujol-Batlle
El fons es compon de 68 documents (documents notarials, cartes familiars, 
fotografies, certificats, pagarés bancaris, factures, rebuts, certificats de títols 
de pilot i expedients de la marina, esqueles, certificats de defunció, impresos 
oficials, rebuts de contribució territorial, etc.) del segle xix i xx, emesos a 
Vilassar de Mar, Barcelona, Montevideo, Veracruz... Presentats en una carpeta 
i una caixa. A continuació es descriu breument el seu contingut i les dates 
d’emissió dels materials. 
1. Documentació segle xix
1.1. Documentació relacionada amb pilot i comerciant Bartomeu Borotau 
i Gelpí (1807-1884):
- Certificat de nomenament de 3er. Piloto de todos los mares de Bartomeu 
Borotau, fill de Feliu. Datat el 19 de novembre de 1832 i signat per 
Agustín Angosto y Miguelena, Comandante Militar de Marina de la 
Província de Mataró.
- Document de nomenament de 2o. Piloto de todos los mares de 
Bartomeu Borotau, fill de Feliu. Datat a Cartagena, el 30 d’abril de 
1833 i signat per Antonio Vacaro y Valcarcel, Jefe de la Escuadra de la 
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Real Armada y Comandante General. Inclou un expedient de 7 pàgines 
dels viatges realitzats entre 1834 i 1867, amb la relació certificada de 
33 viatges realitzats i els vaixells on va navegar l’esmentat pilot. Són 
citats els ports i indrets següents: Barcelona, Colònia de Sacramento 
(Uruguai), Valparaiso, Buenos Aires, Montevideo, l’Havana, Rio de la 
Plata, Matanzas, Gibraltar, Nàpols, Marsella i Nova York. Vaixells citats: 
pailebot Jacinta, pollacra Ronda, bergantí Pisogas, fragata Favorita, 
bergantí Francisco i pollacra Antoñita.
- Rebut datat l’any 1863 de diversos treballs efectuats pel mestre d’obres 
Mariano Vives a Vilassar de Mar en el domicili de Bartomeu Borotau 
Gelpí.
- 5 Rebuts a nom de Bartomeu Borotau datats els anys 1864 i 1866 a 
Vilassar de Mar corresponents al pagament de la Contribució Territorial.
1.2. Documentació relacionada amb Josep Francisco Carrau Girbau 
comerciant amb casa de comerç a Veracruz, Mèxic (1763-1843):
- 12 Documents datats al port de Veracruz (Mèxic) entre l’any 1799 i l’any 
1811. Es tracta de rebuts de productes d’exportació mexicans (“zurrón 
de cuero” etc.), signats pels capitans de diversos vaixells noliejats pel 
comerciant vilassarenc Josep Francisco Carrau Girbau amb Casa de 
Comerç a Veracruz (Carrau & Vila). La destinació és el port de Cadis.
       
1.3. Documentació relacionada amb els descendents de Salvador Carrau 
Mir comerciant vilassarenc establert a Veracruz, Mèxic (1751 – ?):
- 2 Documents sobre la transferència perpètua sense cost d’un tros d’un 
tros de terreny situat entre la carretera general i el c/ de la Concepció 
(inclou el tros corresponent al c/ de Sant Andreu) de Vilassar de Mar 
propietat de difunt Salvador Carrau Mir, comerciant vilassarenc establert 
definitivament a la ciutat de Veracruz. El primer  document és una carta 
datada l’any 1884 a Veracruz dels nets del citat Salvador Carrau i Mir, 
Miguel i Salvador Carrau Vergara adreçada a la seva cosina vilassarenca 
Teresa Casanovas Bosch (1833-?), vídua de Josep Llorenç Carrau Gelpí, 
sobre el temes legals de la cessió de l’esmentat terreny. El segon és 
un document notarial d’un “Escribano” de Veracruz, on els esmentats 
Salvador i Miguel Carrau Vergara fan la transferència del terreny a la 
seva cosina. Inclou un dibuix de situació i delimitació del terreny cedit.
1.4. Documentació relacionada amb Josep Llorenç Carrau Gelpí pilot i 
fabricant de teixits, que fou alcalde de Sant Joan de Vilassar (1808-1849):
-  5 documents (rebuts i llista de tasques fetes) corresponents a treballs 
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de reforma i manteniment efectuats a la fàbrica de teixits de Josep 
Llorenç Carrau pels mestres d’obra Antoni i Mariano Vives, i de tasques 
de reparació de  les màquines de filar de la fàbrica efectuats per Sebastià 
Font .
- 4 documents-pagarés a dos mesos signats per Josep Llorenç Carrau 
Gelpí a favor de dels senyors Sastre i Nadal de Barcelona per un import 
de 1000 pesos en moneda d’or o plata. Datats a l’agost, setembre, 
novembre de 1846.
- Certificat de venda al Sr. Josep Llorenç Carrau de vint bales de cotó de 
Motril signada per Francisco Vilarassau. Datat el 26 de juny de 1838.
- Fotocòpia de l’escrit del Rector de la parròquia de Sant Joan de Vilassar, 
Sebastià Feliu, datada el 1849, on certifica i reprodueix literalment el 
text del Llibre de Defuncions de la parròquia. El text descriu els fets del 
26 de març de 1842 quan una partida carlina que incursionà a Vilassar 
s’emportà l’alcalde Josep Llorenç Carrau, així com els fets de la seva 
posterior mort a la població de Berga en un escaramussa amb tropes 
liberals.
1.5. Documentació relacionada amb Teresa Casanovas Bosch, vídua de 
Josep Llorenç Carrau Gelpí:
- 2 Rebuts referents a la quota de soci de la societat “La Mina Vella” 
corresponent a la “ploma d’aigua” a nom de la Teresa Casanovas Bosch. 
Datats l’any 1863 i 1867.
- Rebut de pagament dels drets i paper segellat de la còpia simple del 
testament del seu espòs Josep Francisco Carrau Gelpí. Any 1852.
- Rebut dels treballs de fusteria realitzats a l’habitatge familiar de Tereseta 
Casanovas per Joan Matamala. Any 1873.
1.6. Altra documentació 
- Document imprès de 7 pàgines de D. Francisco José Bernaldo de Quirós, 
marquès del Campo Sagrado i Capità General de Catalunya on justifica 
i anuncia les formes de finançar per els ajuntaments i població un nou 
emprèstit de 7.800.000 vellons per sufragar les despeses del exèrcit 
espanyol a Catalunya amb motiu d’una nova guerra. Datat a Barcelona, 
15 d’octubre de 1815.
- 8 Documents, notes, rebuts, etc. de difícil identificació i classificació.
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 2. Documentació Segle XX
2.1.Correspondència:
- 18 cartes procedents de Montevideo datades els anys 1909, 1920, 1923, 
1935, 1936, 1937 i 1938. Signades per Joan Pujol Ferrés i Adela Volonté 
Gavligia, Jeroni Pujol Ferrés, Carlos Ferrés Aguerre, Maria Mayol, i  Pere 
Ferrés Carrau. Destinataris a Vilassar de Mar:   Jeroni Pujol Ferrés, Maria 
Pujol Ferrés, Caterina Pujol Ferrés, Maria Josefina Ferrés Aguerre, Maria 
Teresa Ferrés Aguerre i diversos nebots i nebodes.  
             
2. 2. Fotografies:
- Fotografia de grup realitzada Vilassar de Mar de les famílies Borotau-
Carrau, Pujol Ferrés - Volonté Gaviglia i Pujol-Ferrés – Borotau entre 
d’altres. Data indeterminada.
- Fotografia familiar realitzada a Vilassar de Mar de les famílies Borotau-
Carrau, i Pujol Borotau. S’identifiquen les següents persones: Miquel 
Borotau Casanovas, Josepa Carrau Casanovas i Jeroni Pujol Ferrés. Data 
indeterminada.
2.3. Altra documentació:
- Any 1905 Certificat de les notes escolars del segon trimestre de Catalina 
Pujol Volonté del Colegio de Santa Teresa de Jesús de Montevideo. 
- Document del 31 de desembre de 1913 de l’empresa Pedro Ferrés & 
Cía de Montevideo amb motiu del cinquantenari de la seva fundació on 
saluda i fa el seu reconeixement de la vinculació i suport del Sr. Miquel 
Borotau Casanovas de Vilassar de Mar  al desenvolupament de la firma.
- Diverses factures i relació de costos datades el desembre de l’any 1900 
de diversos treballs de fusteria, portes de ferro, paleta etc. efectuats en 
la propietat dels quatre socis Mateu Duran i Millet, Joan Mir i Carrau, 
Antònia Ferrés Gelpí i Josepa Carrau i Casanovas.
- Esquela mortuòria de Josepa Carrau i Casanovas, vídua de Miquel 
Borotau i Casanovas datada el juliol de 1934 a Barcelona.
- 2 exemplars d’una Nadala de Mossèn Pere Ribot. Conté textos en prosa 
i una poesia titulada El diví nadalenc, així amb un gravat nadalenc.
- Recordatori mortuòri de les animes de les víctimes del naufragi del 
transatlàntic espanyol Príncipe de Asturias que s’enfonsà el 5 de març 
de 1916 a les costes de Brasil. Editat per les Damas de Euskal Erría de 
Montevideo amb motiu del funeral celebrat ala Basílica Metropolitana 
amb data 23 de març de 1916.  
